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Abah dan Ma 
Jasa mu t e t a p ku kenang 
Pengorbanan mu menjadi obor 
Kasih mu sepanjang h a y a t . 
Ad ik-ad ik ku 
Be la ja r lah bersunguh-sungguh 
Ilmu i t u penyuluh h idup mu. 
Aya 
Dorongan dan semangat mu 
S e n t i a s a bersama ku . 
Teman-teman 
Senda dan gurau mu 
Menggembirakan aku. 
PENGANTAR 
Perumahan s e r i n g d i perka takan o leh s e t i a p masyarakat 
kerana pembekalannya ke da lam pas a ran t i d a k dapa t me-
menuhi kehendak masyarakat yang memerlukannya. Lapuran 
Kajian Separuh Penggal RME menyatakan pencapaian pem-
b inaan perumahan d i pe r ingka t nasionaL a d a l a h kurang 
marauaskan a t a s sebab fak tur permintaan dan penawaran. 
Adalah menjadi mat lamat perumahan n a s i o n a l untuk menye-
d iakan kemudahan perumahan yang mencukupi b a g i semua 
rakya t d i negara i n i , terutama golongan berpendapa tan 
rendah dengan kemudahan perumahan yang ba ik dan s e l e s a . 
Kadar permintaan rendah d i sebabkan o leh kemelese tan 
ekonomi, harga rumah dan kadar faedah yang t i n g g i . 
Penawarannya berkurangan oleh sebab kekurangan tapak 
b e r s e s u a i a n dan kelewatan memperolehi k e l u l u s a n di— 
samping sebab-sebab l a i n . 
Matlamat perumahan n a s i o n a l i n i juga d i j a l a n k a n d i -
Negeri Kelantan d i raana sebahagian besa r p ro jek 
perumahannya d i laksanakan oleh J a b a t a n Perumahan 
Negara (JPN) dan Perbadanan Kemajuan I k t i s a d Neger i 
Kelantan (PKINK) d i samping s e k t o r awam dan swas ta yang 
l a i n . Di dalam d i s s e r t a s i i n i , penyentuhan akan d i -
buat t en tang peranan PKINK dalam pembangunan perumahan 
d i dalam menolong mencapai matlamat d i a t a s . 
Di dalam mendapatkan maklumat s e r t a p e n y e l i d i k a n untuk 
penyediaan d i s s e r t a s i i n i , kerjasama yang ba ik dan 
memuaskan h a t i t e l a h d i p e r o l e h i d a r i PKINK s e n d i r i , 
JPN, Bahagian Perumahan Negeri* J a b a t a n Perangkaan , 
UPEN, Pejabat Tanah dan G a l i a n , Maj l i s Perbandaran 
Kota Bharu s e r t a Pejabat Perancang Bandar dan Desa 
Negeri Kelan tan . Di samping i t u , maklumat juga t e l a h 
d i p e r o l e h i d a r i p a d a k e r a t a n - k e r a t a n akhbar dan majallah— 
m a j a l l a h . Maklumat-maklumat yang t e r a k h i r t i d a k dapa t 
d i p e r o l e h i sepenuhnya kerana kebanyakan k e r t a s - k e r t a s 
k e r j a , l apuran s e r t a rekod-rekod ada lah d i sed iakan 
semasa untuk membuat lapuran bag i penyediaan Lapuran 
Kajian Separuh Penggal RME yang t e l a h d i bentangkan 
pada penghujung Mac, 1984. 
H a s i l da r ipada kerjasama yang d i b e r i k a n , d a p a t l a h saya 
menyiapkan d i s s e r t a s i i n i dan saya rakamkan kalungan 
penghargaan kea tas s e t i a p pihak berkenaan dengan ucapan 
" t e r ima kas ih daun k e l a d i " . 
A p r i l , 1985. Che Azhar b i n Che Abdul lah . 
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